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RELACIONS ENTRE ISRAEL 
I ELS PAISOS QUE L'ENVOLTEN 
EGIPTE 
El cas d'Egipte, i de les seves rela- 
cions amb Israel, ens demostra que els 
paisos s'adapten, si volen sobreviure, 
al seu entorn i adopten, al llarg del 
temps, posicions pragmhtiques deixant 
de banda la defensa de principis idea- 
listes i somnis del passat glori6s que 
podrien servir, estrategicament, per 
movilitzar aliats i poblaci6. 
Despres d'establir les línies d'armis- 
tici el 1949, que permetrien el control 
egipci sobre la franja de Gaza, territori 
que inicialment havia estat adjudicat a 
I'Estat Arab proposat pel pla de parti- 
cid de les Nacions Unides del 1947, van 
prosseguir els atacs palestins contra 
territori israelia amb suport egipci. No 
obstant, el problema bilateral de fons 
entre Egipte i lsrael no es genera fins 
al 1956. Aquell any, el president egip- 
ci, Nasser, va nacionalitzar el Canal de 
Suez com a mesura de pressi6 contra 
els interessos britAnics a I'Area i va ini- 
ciar un bloqueig dels estrets de Tiran 
com a resposta a les incursions de CAS- 
tig realitzades per lsrael contra els po- 
bles palestins de Gaza i els camps de 
refugiats a la peninsula del Sinaí. 
Aquesta mesura va ser entesa per Is- 
rael com un acte de guerra i, amb I'ajut 
de Franca i del Regne Unit, va envair 
la península del Sinaí. 
lsrael es va retirar de la península 
egípcia el 1957. Deu anys despres, el 
1967, lsrael tornaria a ocupar Gaza i el 
Sinaí com a resultat de la guerra dels 
Sis Dies. Es a partir d'aquest moment 
quan, tot coincidint amb la mort de Nas- 
ser, Egipte va optar per modificar la s e  
va política respecte d'lsrael. 
En efecte, el gir copernicA que repre- 
sentA la nova política de Sadat, als anys 
setanta, respecte del seu predecessor, 
el panarabista Nasser, es un triomf 
d'una línia més pragmhtica en política 
exterior. Egipte va anar a la guerra del 
1973 per trobar una sortida política al 
problema dels seus territoris ocupats. 
Un cop acabada la guerra, i enfrontant- 
se a una difícil situaci6 interna econb- 
mica i social, no va dubtar, per prosse- 
guir amb aquest objectiu, de sacrificar 
les seves relacions de privilegi amb la 
Unid Sovi&tica, ni la seva causa comu- 
na amb la resta de paysos Brabs, parti- 
cularment Síria, aliant-se amb la poten- 
cia que podia facilitar-li aquesta política: 
els Estats Units d'America. 
D'aquesta manera, entre 1973 i 
1979, Egipte i Israel, amb la mediaci6 
dels EUA, van desenvolupar un proces 
que finalitzaria amb la signatura de 
I'unic tractat de pau entre un país Arab 
i Israel. Per aconseguir sortir-se'n de 
I'impasse produi't per la guerra, i tenint 
en compte que Egipte havia anat a la 
guerra en coalici6 amb Síria, va fer 
pressi6 sobre els Estats Units per acon- 
seguir un doble acord de separacid de 
forces: el primer entre Egipte i lsrael a 
I'Area del Sinaí; el segon, entre Síria i 
lsrael als turons del Golan. Sadat, prou 
conscient de la necessitat política israe- 
liana d'arribar a un acord amb Egipte, 
va utilitzar la idea d'un acord siriano- 
israeliA amb la intenci6 de donar un 
premi polític al seu company a la guer- 
ra, Síria, i poder així desmarcar-se en 
el futur de la política del govern siri&. 
De fet, relegant les peticions sirianes, 
Egipte va permetre I'oblit dels aspec- 
tes mes difícils de la guerra del 1973 
i del problema palestí en favor de I'es- 
tabilitat interna. 
Una cop superat I'entrebanc siriA, 
Egipte va poder prosseguir amb les ne- 
gociacions bilaterals amb Israel, que 
conclourien amb els acords de Camp 
David del 1978 i amb el tractat de pau 
amb lsrael del 1979, que preveien la 
devoluci6 total del Sinaí a Egipte el 
1982. 
Cal recordar que els acords de Camp 
David es van signar acceptant les dues 
parts el marc polític establert per les re- 
solucions 232 i 338 del Consell de Se- 
guretat de (es Nacions Unides i el 
compromís de negociar en el futur un 
regim d'autonomia per a Cisjordhnia i 
Gaza entre tots dos paisos, juntament 
amb JordAnia i els representants del 
poble palestí. 
El preu pagat per aconseguir la pau 
amb lsrael va ser molt alt, tant pel que 
fa al país com als seus líders. El país, 
centre del panarabisme i principal im- 
pulsor de la Lliga ~ r a b ,  es va veure 
marginat de I'organitzacib el 1979 i alie- 
nat del mdn Arab durant més d'una de- 
cada. El seu principal exponent, Sadat, 
primer dirigent Brab en visitar Jerusa- 
lem el 1977, fou assassinat. 
No obstant, el temps sembla haver 
donat la ra6 als polítics egipcis. Els can- 
vis en la distribuci6 de forces a I'Orient 
Mitja al final de la decada dels vuitan- 
ta, accentuats despres de la guerra del 
Golf del 1991, han tornat a col.locar 
Egipte com un dels pai'sos claus en el 
procés de sortida pacífica al conflicte 
Arabo-israeliA. L'interes dlEgipte en el 
proc6s de negociacions que es va obrir 
a Madrid el 1991 no 6s fruit de les de- 
mandes territorials, com sí ho 6s en el 
cas dels seus veins, sin6 efecte de la 
interrelaci6 d'interessos dels Estats 
conservadors de I'Area i de les grans 
potencies alienes a la zona, especial- 
ment els Estats Units, que van veure 
en la promoci6 de la ~opci6 egípcia* el 
contrapes ideal a propostes més radi- 
cals, com la siriana. De fet, aquest nou 
protagonisme egipci evoca un passat 
de recerca d'hegemonia a la regi6 de 
I'Orient MitjA, encara que es vesteixi de 
manteniment del compromís adquirit a 
Camp David. 
Tal i com havia passat en el cas 
d'Egipte, el problema territorial entre 
Síria i lsrael t6 un dels seus orígens en 
els atacs que, des de territori siria, feien 
les milícies palestines contra lsrael i 
que van intensificar-se durant els anys 
seixanta. L'altre motiu de tensi6 és, ine- 
ludiblement, I'acc6s o el control de to- 
ta la conca superior del riu Jordh i el 
fet que el territori siri:! m6s proper a Is- 
rael sigui un grup de turons molt valuo- 
sos des del punt de vista estrategic i 
militar. No 6s estrany que aquests tu- 
rons hagin estat vistos per lsrael com 
I'objectiu prioritari per aconseguir una 
certa seguretat des del punt de vista 
militar. 
El conflicte territorial que esclata en 
la guerra del 1967, amb I'ocupacid mi- 
litar per lsrael dels alts del Golan, és 
la causa principal de la participaci6 si- 
riana en la guerra del 1973. De fet, mal- 
grat la derrota militar de la coalici6 
arab, el front del Golan va ser I'unic en 
el qual un país Arab, Síria en aquest 
cas, va aconseguir una certa -recon- 
questa. territorial. 
Una cop signat I'acord de separaci6 
de forces al Golan el 1974, entre Síria 
i Israel, la política siriana va mantenir 
una postura de forca i de no negocia- 
ci6 amb Israel, a menys que els israe- 
lians acceptessin el retorn al statuo quo 
ante territorial del 1967. En altres pa- 
raules, el retorn de tots els territoris 
ocupats -incloent-hi Cisjordhnia i 
Gaza- com a garantia de I'establiment 
de negociacions amb lsrael conduents 
a un tractat de pau amb aquell país. 
Aquesta actitud es va radicalitzar 
despres de la signatura del segon 
acord de separaci6 de forces entre Is- 
rael i Egipte el 1975. En aquell moment, 
Assad, el líder sirih, estava disposat a 
acceptar una negociaci6 amb lsrael ba- 
sada en el principi de pau per territori 
emanat de les resolucions 232 i 338 del 
Consell de Seguretat de les Nacions 
Unides. A partir del 1975, perb, Síria es 
va constituir en el principal obstacle per 
a una solucid bilateral a I'estil de la de 
Camp David del conflicte hrabo-palesti- 
israelih, i va centrar els seus esfor~os 
en la consecuci6 de la paritat militar 
amb Israel, com a garantia del *no 
atac. israelih, i en la utilitzaci6 d'altres 
actors per mantenir la seva política 
d'acarnissament amb Israel. 
El territori triat per Síria per mante- 
nir aquesta política va ser el Líban. No 
obstant, els interessos en aquest país 
no es poden reduir a la relaci6 Israel- 
Síria. De fet, I'interbs sirih al Líban es- 
t& relacionat amb la idea de la Gran Sí- 
ria (que inclou en la seva formulaci6 
política els territoris del Líban i de les 
actuals Síria, Jordhnia i Palestina) i a 
la permanencia d'un cert consens na- 
cional en el sentit que la seva missi6 
com a Estat (política pansiriana de re- 
cerca d'hegemonia regional, revestida 
en ocasions de panarabisme) transcen- 
deix les fronteres, dins les quals tan 
sols 6s un Estat amputat. 
Aquests dos factors (manteniment 
d'un front obert contra lsrael i la lluita 
per I'hegemonia regional, que implica- 
va el control sobre el Líban) van impul- 
sar la intervenci6 política i militar siriana 
en els assumptes libanesos, des de 
I'esclat de la guerra civil el 1975 fins 
avui dia. 
Evidentment, el fenomen va tenir i 16 
implicacions importants per a la relaci6 
entre lsrael i Síria. Primer, encara que 
respectant I'estatus territorial al alts del 
Golan, ambd6s paisos van prosseguir 
durant la decada dels vuitanta la seva 
lluita en territori libanes, be directa- 
ment, com en la guerra del 1982, be de 
manera indirecta, donant suport, ara 
una ara I'altra, a les parts en conflicte. 
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Segon, el control sirih de facto sobre 
la política libanesa, i I'acceptaci6 hrab 
i internacional d'aquesta tutela despres 
de la guerra del Golf del 1991, fan in- 
viable una negociaci6 bilateral entre el 
Líban i lsrael a menys que consti el be- 
neplhcit sirih i I'acceptaci6 israeliana 
del -mes gran. interes sirih sobre el 
Líban. 
Tercer, que I'única sortida al proble- 
ma bilateral entre el Líban i lsrael 6s un 
acord previ entre Síria i lsrael respec- 
te dels alts del Golan. Ates que amb- 
d6s pa'isos ambicionen el control sobre 
aquestes muntanyes, no resulta realis- 
ta pensar en una devolucid del territori 
del Golan a mans sirianes sense con- 
dicions. Els obstacles jurídics (I'anne- 
xi6 del Golan per part d'lsrael el 1981) 
s6n reversibles, perb políticament i mi- 
litarment el problema del Golan roman- 
drh a menys que lsrael i Síria puguin 
arribar, com a mínim, a un acord de 
desmilitaritzacid de la zona. 
El Líban, des de fa molts anys, s'ha 
convertit en el laberint de I'Orient Mit- 
jh. Tots els actors hi han entrat, molts 
s'hi han perdut i pocs han fet res per 
trobar una sortida beneficiosa per al 
país. En poques ocasions el Líban ha 
tingut una veu prbpia i fins i tot ara, en 
les converses de pau iniciades a Ma- 
drid, no es pot creure en un compro- 
mís libanes que no sigui aprovat per 
Damasc. 
Al Líban, igual que a Jordhnia, xo- 
quen les aspiracions de Síria i d'lsrael 
d'engrandir les seves Brees d'influen- 
cia. La independencia libanesa sempre 
ha estat discutida des de Damasc, i 
el sud del país ja entrava dins el dis- 
seny del Gran lsrael dels primers sio- 
nistes. 
La histbria no ha acompanyat la cur- 
ta vida de I'Estat libanes. Tot i que 
nomes ha participat en una sola guer- 
ra hrabo-israeliana, la del 1948, es 
pot dir que ha estat un escenari per a 
les lluites de tots els actors de dins i 
de fora de la zona. L'especial confluen- 
cia de comunitats i religions, i I'equili- 
bri inestable del seu sistema polític, 
n'han fet un lloc ideal per a les mani- 
pulacions. 
Despres de quinze anys de guerra 
civil, amb els acords de Taifa de I'any 
1989, s'entrava en un període de cal- 
ma dominada per Síria. Tan sols s'hi 
va oposar el general Aun, recolzat 
per Franca i I'lraq, fins que, com a con- 
sequencia de la crisi del Golf i de I'ali- 
neament pro-aliat de Síria, Hafiz 
al-Assad va rebre el vist-i-plau occiden- 
tal per atacar-10. Mig any mes tard, 
el maig del 1991, el Líban i Síria signa- 
ven un tractat de ufraternitat, coopera- 
ci6 i coordinacib que oficialitzava la 
presencia militar siriana en el territori 
libanes. 
La derrota del general Aun i I'accep- 
taci6 de la Pau Siriaca permetia iniciar 
un proces d1estabilitzaci6 i de recons- 
trucci6 del país. Una de les mesures 
mes importants fou el desarmament de 
les milícies que molts dels grups polí- 
tics i comunitats havien creat. No obs- 
tant, hi hagueren excepcions. La mes 
coneguda 6s la del Hezbol4ah (Partit de 
Deu, integrat pels xi'ites libanesos), que 
continua sent operatiu al sud del Líban, 
des d'on dirigeix atacs a I'exbrcit israe- 
lih i al seu aliat, I'exercit del sud del Lí- 
ban, que es mant6 en la zona ocupada. 
L'intent de normalitzaci6 de la socie- 
tat libanesa ha estat sotmes perma- 
nentment a I'amenaca d'una nova 
invasi6 i a les contínues incursions i 
bombardeigs israelians. L'any 1978 Is- 
rael va envair el Líban ocupant una am- 
pla franja del sud. El 1980 les Forces 
Interines de les Nacions Unides al Li- 
ban (FINUL) s'instal4en, fent de tamp6, 
entre la zona ocupada i la resta del 
país. Perb dos anys m6s tard I'exercit 
israelih tornarh a envair-10, arribant fins 
a Beirut d'on expulsarh I'OAP. El 1983 
es tornarh a replegar cap al sud. Es di- 
fícil saber si aquestes operacions d'ls- 
rael, i els constants atacs a que sotmet 
el Líban, tenen un resultat polític posi- 
tiu per a I'Estat jueu, ja que a nivell in- ' 
ternacional han estat un dels factors de 
descrbdit mes importants, sobretot des- 
pres de les matances de Sabra i Xa- 
tilda. Perb el que sí es pot afirmar 6s 
que han estat i encara s6n un dels ele- 
ments que impedeixen la pacificaci6 i 
la normalitzaci6 de la vida libanesa. 
La principal reivindicaci6 del govern 
libanbs a les negociacions de pau 6s 
la retirada incondicional de la -zona 
de seguretat* ocupada per I'exbrcit 
israelih I'any 1978. En total es tracta de 
prop de 1 .I00 Km2 a la frontera entre 
els dos paisos i al sud del riu Litani. 
L'objectiu declarat d'aquesta ocupaci6 
6s el de crear una barrera que impe- 
deixi les incursions guerrilleres a I'in- 
terior d'lsrael, primer de I'OAP i ara 
d'Hezbol.lah. Perb les aspiracions sio- 
nistes sobre aquesta zona s6n anteriors 
al problema guerriller, i I'altre objectiu 
no declarat de I'ocupaci6 hi t6 molt a 
veure: es tracta del control sobre les 
aigües dels rius Litani, Wazzani i Has- 
bani, aquests dos Últims afluents del 
Jordh. 
La posici6 del Liban 6s delicada. Si- 
tuat entre dos dels paYsos que es dis- 
puten el paper d'actor decisiu de 
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I'Orient Mitja, 6s massa debil i ines- 
table com per poder imposar una ac- 
tuaci6 independent. En I'actualitat es 
pot dir que la politica libanesa 6s una 
funci6 dependent de les necessitats si- 
rianes. Hezboldah, recolzat per I'lran, 
no ha estat desarmat per tal de mante- 
nir les bones relacions entre Teheran 
i Damasc. L'amistat amb I'ArAbia Sau- 
dita es veu reflectida en el cap de go- 
vern libanes, el sunnita Rafiq Hariri, 
I'home de negocis proper a la família 
dels Saud que ha de fer el miracle de 
la reconstrucci6 del Líban, perb que 
ja s'enfronta al malestar social provo- 
cat per la forta crisi econbmica i I'es- 
peculaci6. La desaparicid de I'URSS 
com a superpotencia i la presencia mi- 
litar dels EUA al golf Persic, juntament 
amb el paper d'aliat dels occidentals 
durant la crisi del Golf, han suposat 
la llum verda per a la Pax Siriaca. Els 
problemes de Hafiz al-Assad amb Ara- 
fat s'han manifestat en el desarmament 
de I'OAP, al mateix temps que es d6- 
na suport als grups contraris a la direc- 
ci6 palestina. 
S6n molts els exemples que ens 
mostren un Líban controlat des de 
Damasc, perb sembla que, des de la 
derrota d'Aun, la classe politica li- 
banesa s'ave a la presencia siriana si 
aixb significa la pau. No passa el ma- 
teix amb I'ocupaci6 de I'altra potencia, 
Israel, que es nega a retirar-se del sud 
del Líban escudant-se en la presen- 
cia de les tropes sirianes. Aixi podem 
veure, altre cop, com no hi ha pro- 
blemes independents a I'Orient Mitja. 
SerA difícil arribar a un acord bilateral 
entre el Líban i lsrael sense haver ne- 
gociat abans moltes altres qüestions, 
des de I'administracid dels recursos na- 
turals fins la seguretat i la pau a la 
regi6. 
La notícia sobre les converses entre 
palestins i israelians a Oslo, que havien 
de portar a I'acord ~Gaza i Jeric6, pri- 
mer*, no fou ben rebuda a Amman en 
un primer moment. L'OAP no havia 
consultat els seus socis Arabs en les 
negociacions obertes a Madrid, provo- 
cant aixi el seu enuig. No obstant, el r&- 
gim jordA, despres d'aquest rebuig 
inicial, a I'actuaci6 de I'OAP mes que 
al fons de I'acord, nomes podia reac- 
cionar favorablement. JordAnia, per ne- 
cessitats de vei'natge i per opci6 del rei 
Hussein, ha estat un dels pai'sos Arabs 
que mes contactes ha mantingut amb 
Israel, i tarnbb 6s un dels mes neces- 
sitats d'un acord de pau definitiu. L'es- 
tabilitat del regim, en el lent pro- 
ces de democratitzaci6 i de successi6 
del rei pel princep hereu Hassan, s'ha 
vist amenacada en mes d'una ocasi6. 
La població palestina, majoriteria al 
país, la crisi econbmica i la forca dels 
Germans Musulmans fan la transici6 
perillosa, i el rei 6s conscient que la pau 
permetria a la monarquia d'afrontar-la 
amb garanties. 
L'evolucib del contencids entre Jor- 
dAnia i lsrael fa pensar que la nego- 
ciacid entre les dues parts hauria de 
ser fAcil en I'actualitat. La primera 
guerra Arabo-israeliana, I'any 1948, 
fou una primera mostra de la divisi6 
entre els governants arabs i de la diver- 
sitat d'intencions respecte a Palestina. 
Des de I'bptica de la monarquia haixi- 
mita es tractava d'annexionar a Trans- 
jordhnia !'Estat palestí previst pel pla 
de partici6 de I'ONU, amb I'esperanca 
d'arribar a formar una federació jorda- 
na juntament amb I'Estat jueu. El resul- 
tat de la guerra va portar a la parti- 
ci6 del territori palestí entre Israel, Egip- 
te i TransjordAnia, que es va annexio- 
nar oficialment la CisjordAnia I'any 
1950. 
La guerra dels Sis Dies, I'any 1967, 
havia de suposar la perdua de Cisjor- 
dAnia en mans de I'exercit israelih i una 
nova onada de refugiats. En els anys 
següents les relacions entre el regim 
haiximita i les organitzacions palestines 
de resistbncia es van enverinar, fins ar- 
ribar al Setembre Negre de 1970, quan 
I'exercit jordA les va expulsar del seu 
territori. Posteriorment, les relacions 
continuarien sent difícils, fins que I'any 
1988 JordAnia anunciava la ruptura 
dels lligams legals i administratius en- 
tre les dues ribes del JordA. Aixb impli- 
cava que es tornava a les fronteres del 
que havia estat I'Emirat de TransjordA- 
nia. 
Aquesta renúncia a Cisjordania fa 
que les reivindicacions territorials con- 
cretes hagin quedat redui'des a una ex- 
pressi6 mínima. D'una banda hi ha la 
reclamaci6 sobre la zona d'Al-Baqura 
i Naharayim, ocupada el 1949, de po- 
ca extensi6 perb estrategicament situa- 
des en la confluencia dels rius JordA i 
Yarmuk, i que asseguren el control so- 
bre les aigües que alimenten la central 
hidroel&ctrica israeliana de Naharayim, 
tamb6 en territori jordA. L'altra zona re- 
clamada, la vall d'Uadi Araba, ocupa- 
da el 1967, es troba al sud del mar Mort 
i era rica en sals i fosfats, perb en I'ac- 
tualitat s'estA esgotant. 
Veiem, doncs, que les negociacions 
entre lsrael i Jordania no se centraran 
tant en la delimitacid de les fronteres 
com en la cooperaci6 per resoldre d'al- 
tres temes oberts. En el marc de les ne- 
gociacions es reuneixen la part 
israeliana i la part jordana de la dele- 
gaci6 palestino-jordana i, fins al mo- 
ment, nomes ha transcendit I'acord 
d'establir una agenda per negociar 
sobre les aigües del JordA. No obstant, 
sembla evident que per tocar qual- 
sevol dels punts pendents serA neces- 
saria una negociaci6 a tres parts amb 
els delegats palestins. Decisions com 
la futura nacionalitat dels refugiats 
i desplacats palestins a Jordania, o 
la forma política de la naixent entitat 
palestina, nomes es podran prendre 
amb I'assentiment de totes les parts im- 
plicades. 
La implicaci6 inevitable de JordAnia 
en les converses entre palestins i israe- 
lians, i el paper que ha de jugar en I'es- 
tructuraci6 d'un possible Estat palestí, 
fa que unes negociacions que haurien 
de ser fAcils, si nomes hi haguessin 
pendents els contenciosos bilaterals, 
es converteixin en un dels eixos cen- 
trals del futur de I'Orient MitjA. JordA- 
nia serA I'element central en la definici6 
de les zones d'influencia de Síria i d'ls- 
rael. 
Entre els molts projectes discutits 
sobre el futur d'lsrael, Palestina i Jor- 
dAnia, la f6rmula Benelux sembla que 
no disgustaria a cap de les tres parts. 
Una confederacid tripartita que agru- 
paria els territoris que ja ambicionava 
el rei haiximita Abdallah, perb que ara 
estaria dominada per Israel. Els avan- 
tatges per la part jueva semblen evi- 
dents, ja que la frontera de seguretat 
d'lsrael s'estendria fins a I'lraq, 
conformant-se una entitat molt sem- 
blant al Gran lsrael desitjat per la dre- 
ta sionista. Pels palestins i els jordans, 
presos entre els dos focs de les am- 
bicions israelianes i sirianes, I'elecci6 
no 6s fAcil. Últimament, declaracions 
del princep hereu Hassan de JordAnia 
i d'algun dirigent palestí favorables 
a la fdrmula Benelux, sense 
especificar-ne la forma concreta, fan 
pensar que en les negociacions amb Is- 
rael un acord d'aquest tipus facilitaria 
la pau final. 
L'Acord ~Gaza i Jeric6, primer. es 
podria interpretar com un primer pas en 
aquesta direcci6, cosa que ajudaria a 
entendre I'oposici6 de Síria. Hafiz al- 
Assad, sense unes contrapartides su- 
ficients, no pot acceptar un acord que 
I'obliga a renunciar a les seves aspira- 
cions sobre la Gran Síria com a zona 
d'influencia. Aixi, una vegada mes, 
comprovem que a I'Orient Mitja tots els 
conflictes estan lligats, i que fins i tot 
les qüestions bilaterals s'han de trac- 
tar en el marc global, i aixb 6s mes cert 
en el cas de JordAnia que, tot i no tenir 
cap riquesa especial, es troba en el 
centre de les ambicions. 
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TERRITORIS OCUPATS PER ISRAEL 
1. Cisjordhnia 
Regid a I'oest del riu Jor- 
dA i el mar Mort, part de I'an- 
tic mandat britAnic de 
Palestina. La seva superfície 
6s de 5.900 km2 i la seva po- 
blacid de l. 100.000 palestins 
i 100.000 colons israelians 
repartits en 150 assenta- 
ments. Hi ha un gran nombre 
de camps de refugiats pa- 
lestins. 
Constituia la part principal 
de I'Estat Arab de Palestina 
en la particid feta per I'ONU 
el 1948. El 1949, despres de 
la primera guerra Arabo- 
israeliana, passa a formar 
part de JordAnia amb un ter- 
ritori sensiblement reduit. El 
1967, en la guerra dels Sis 
Dies, lsrael I'ocupa definitiva- 
ment, incloent-hi el sector est 
de Jerusalem. En la seva for- 
ma actual inclou tamb6 Be- 
tlem, Jericd, Hebron i 
Nabulus. Des del 1987 6s un 
dels escenaris de la Intifada. 
El 1988 JordAnia en cedí els 
drets a I'OAP per tal que de- 
claressin I'Estat de Palestina 
des de I'exili. 
Sovint oblidat, hi ha també 
el petit territori d'Al-Hamma 
(1,5 km2 just al sud del Go- 
lan), que formava part de Font: Les 
I'Estat Arab del 1948. Admi- 
nistrat per Síria des del 1949, lsrael 
I'envaí el 1967 i se I'annexionA. For- 
ma part de les reclamacions palesti- 
nes. 
- : Demarcació dels territoris 
ocupats per Israel. 
: Zona siriana desmilitaritzada 
despres de la I'all~berament del 1974. 
TJO : Territori jordh ocupat. 
2. Banda de Gaza 
Banda a la vora de la MediterrAnia, 
fronterera amb el Sinaí egipci. La seva 
superfície 6s de 350 km2 i la seva po- 
blacid de 800.000 palestins i uns 5.000 
colons israelians repartits en 16 assen- 
taments. Amb un gran nombre de 
camps de refugiats palestins, té una de 
les densitats de població més altes del 
M6n. 
Part de I'Estat arab de Palestina se- 
gons la particid del 1947, el 1949 fou 
parcialment annexionada per lsrael 
mentre que la resta passa a ser admi- 
nistrada per Egipte. El 1967 lsrael ocu- 
pA definitivament la franja i la controla 
militarment des d'aleshores. En retor- 
nar el Sinaí a Egipte el 1979, Gaza que- 
dA fora de I'acord. 
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3. Alts del Golan 
Regió de turons rocosos al nord-est 
de Palestina, a I'est del llac de Tibería- 
des o mar de Galilea. T6 una superfí- 
cie de 1.176 krn2 i una població de 
16.000 drusos sirians (dels 150.000 que 
hi havia el 1966) i de 12.000 colons is- 
raelians repartits en 36 assentaments. 
No hi ha poblacid ni refugiats palestins. 
Formaven part de Síria fins que Is- 
rael els conquerí el 1967 en la guerra 
dels Sis Dies. Un petit sector fou retor- 
nat a Síria com a part de I'acord de se- 
paració de forces del 1974. La resta del 
territori ocupat fou annexionada per Is- 
rael el 1981 i administrada com a part 
d'lsrael Nord. Té una gran importancia 
estrategica i una gran riquesa hidro- 
logica. 
4. Jerusalem 
Capital de Palestina del 1922 a11 948. 
La partició feta per I'ONU contempla- 
va un estatut especial per la 
ciutat, sota jurisdiccid interna- 
cional. El 1949, despres de la 
primera guerra, en I'annexi6 
per part d'lsrael d'alguns ter- 
ritoris de CisjordAnia, la ciutat 
es dividida en dues parts: el 
sector oest per a lsrael i I'est 
sota adminstraci6 jordana 
com la resta de CisjordAnia. El 
1967 lsrael ocupa i s'annexio- 
na Jerusalem Est (actualment 
amb una extensid de 100 
km* i una poblacid de 
152.000 palestins i 133.000 is- 
raelians). El 1980 el Parla- 
ment d'lsrael la proclama 
capital eterna i indivisible del 
país, mesura no reconeguda 
per la comunitat internacional. 
5. Líban 
Franja del sud del Líban de 
1.100 km2. A partir de marc 
del 1978 lsrael ocupA una uzo- 
na de seguretat. al sud del 
país, previament a la invasid 
total del 1982, de la qual es r e  
tiraria, per etapes, a partir del 
1985. La franja de seguretat, 
perb, continua controlada mi- 
litarment per Israel, tant per 
motius de seguretat del nord 
del país com per I'aprofita- 
ment dels recursos hidrolb 
gics. Contrhriament, el control 
d'un territori on hi viuen un 
gran nombre de refugiats palestins i de 
libanesos musulrnans, ha galvanitzat 
I'aparicid i les actuacions d'una resisten- 
cia i unes milícies cada cop m6s decidi- 
dament islamistes (Hezbol.lah, Amal, 
etc.), que s'enfronten sovint a I'exhrcit is- 
raeliA i en pateixen les represalies. 
6. Sinai 
Península que uneix  sia amb ~fr ica, 
limitada per la MediterrAnia, el canal de 
Suez i el golf dlAqaba. Amb una super- 
fície de 132.000 km2, hi viuen 700.000 
egipcis. El 1956, en la segona guerra 
arabo-israeliana, lsrael envaeix Gaza, el 
Sinaí i part del canal de Suez. Es retira 
parcialment de la península i de Gaza 
per les pressions internacionals, perb el 
1967 I'ocupa totalment, situacid que es 
manté després de la guerra del 1973. 
El 1978 es firmen els acords de Camp 
David entre lsrael i Egipte, que pre- 
veuen la devolució total del Sinaí a par- 
tir de I'any següent. 
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